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(54) ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЕСТЕСТВЕННОГО ДВОИЧНОГО КОДА
(57) Формула полезной модели
Преобразователь естественного двоичного кода, содержащий двоичный счетчик
импульсов, выходы которого соединены со входами логического элемента ИЛИ,
генератор импульсов и регистр сдвига, логический элемент И, первый вход которого
соединен с выходом генератора импульсов, а выход - со счетным входом счетчика и
шиной управления регистром сдвига, логический элемент НЕ, вход которого соединен
с выходом элемента ИЛИ, и ключевую схему, информационные входы которой
соединены с выходами разрядов регистра, отличающийся тем, что второй вход элемента
И соединен с выходом элемента ИЛИ, выход элемента НЕ соединен с управляющим
входом ключевой схемы, при этом счетчик импульсов выполнен вычитающим, а в
качестве регистра сдвига используют генератор линейной последовательности
максимальной длины с логической обратной связью через сумматор по модулю два.
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